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Sonnenflecken - Beobachtungen von Heirn Professor Rud. Wolf in Zurich. 
Die SO eben erscheinende 3Z 24 nieiner astrononlischen Mittheilungen enthalt in erster Linie eine detaillirte Nachricht iiber 
den Stand der Sonnenfleckcn im Jabre 1867. Nach derselben ergahen meine, nach den Beobachtungsregistern der Herren 
Schwabe und Weber erg;irizten Auheichnungen : 
1867 Beohachtungstage. Fleckenfreie Tage. Relativzalilen. - - -
Januar.. ........... 29 29 OYO 
Fehruar ............ 28 26 095 
m r z  .............. 31 9 10,7 
April .............. 30 19 5,8 
Mai ............... 31  2 1  493 
Juni . . . . . . . . . . . . . .  30 23 293 
Juli . . . . . . . . . . . . . . .  31 18 597 
August ............ 31 19 5Y4 
September ......... 30 10 13,O 
Octoher.. . . . . . . . . . .  31 13 13,5 
Novem 1) c r .......... 3 O 7 11,o 
December. ......... 21 5 27,2 
Sum me ............ 3 5 6 199 
Mittel ............. 
- 
8Y3 - - 
und es scheint d a s  Jahr  1867 ein l'vlinimumsjahr gervesen 
zu sein, so  dass vorliiufig etwa 
1867,2 + 0 , 2  
als neue Minimums-Epnche zu hetrachten sein durfte. Da 
d a s  letzte Minimum auf 1856,2 Bel, so wiirde hiemach die 
letzte Sonnenfleckenperiode genau 1 t Jahre betragen, also 
sehr  nahe mit der mittleren Periode ubereingestimmt hahen. 
l m  Ferneren gebe ich in .K 2 1  die folgende, nach neu auf- 
gefundenen Beobachtungen etwas revidirte Tafel aller Maxinia- 
und Minima - Epochen sei t  Entdeckung der Sonnenflecken 
U D ~  der mittleren jahrlichen Relativzahlen seit 1700. 
E p o c h  e n  t a f e l .  
-Minima. 
/-- A -.. - -  Epochen. Differcnren. Gew. 
1 6 1 0 ~ 8  
161990 
163490 
164590 
165590 
166690 
1 6 7 9 ~ 5  
168995 
169890 
171270 
172375 
1734YO 
174530 
175597 
176695 
1 7 7 5 ~ 8  
178478 
1798Y 5 
1810,5 
182392 
183378 
184490 
180672 
186772 
8" 2 
1 5 9 0  
1190 
1070 
1190 
1395 
1 0 Y O  
8 9 5  
1490 
1195 
1 0 9 5  
1 1 7 0  
1097 
1078 
993 
970 
13Y7 
1290 
1297 
1096 
1092 
1272 
1190 
- 4-034 
1 9 5  
I 9 0  
1 9 0  
290 
290 
290 
290 
230 
1 3 0  
190 
190 
1 9 0  
095 
075 
O Y 5  
095 
0 9 5  
075  
0 9 5  
092 
092 
092 
092 
- + I 9 5  3 
198 2 
194 3 
292 2 
298 1 
278 1 
298 1 
298 1 
292 2 
1 9 4  3 
174 3 
I 9 4  3 
191 3 
097 4 
097 4 
077 4 
077 4 
077 4 
0 9 5  4 
093 5 
093 5 
093 5 
997 4 
M a x i  ma. 
/ A \ 
Epochen. Differenzen. Gew. -- 
161595 
162690 
163995 
164930 
1 6 6 0 ~ 0  
167590 
168590 
169390 
170595 
171892 
172795 
173897 
175090 
176195 
177090 
177995 
178895 
180470 
181698 
182995 
183792 
181896 
186092 
10n5 
1395 
995 
1190 
1590 
10,o 
A 9 0  
1295 
1297 
993 
1192 
1193 
1195 
895 
9 9 5  
990 
I595 
1298 
1297 
797 
1194 
1 1 9 6  
- +195 
190 
190 
I 9 5  
290 
290 
195 
2 r 0  
I 9 0  
1 9 0  
1 9 0  
1 9 0  
190 
095 
095 
095 
095 
190 
095 
I 9 0  
09 5 
0 9  5 
092 
& I 7 8  2 
134 3 
198 2 
295 1 
278 1 
275 1 
2 ~ 5  1 
292 2 
194  3 
1 9 4  3 
1 ~ 4  3 
194  3 
191 3 
097 4 
097 4 
097 4 
1 9  1 3 
1 9 1  3 
191  3 
191 3 
097 4 
095 4 
-c 
hiiltel: 119060 + 2 ~ 0 @ 2  
k 0 9 2 5 9  
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Die erste Unsicherheit bezeichnet je die niittlere Abweichung der einzeliien Periode voni Mittel, die zweite die  
Uosicherbeit des  blittels. 
HB. 
Jahr. 
1700 
1701 
1702 
1703 
1704 
1705 
1706 
1707 
1708 
i 709 
1710 
1711 
1712 
1713 
1714 
1715 
1716 
1717 
1718 
l i 1 9  
1720 
1721 
1722 
1723 
1724 
1725 
1726 
172: 
- r - 
5 , 0 ?  
10,0? 
15 ,0?  
21 ,o 
31,4 
48,6* 
25,8 
18,8 
9,7 
7,1* 
2,5? 
090 
030 
292 
9,6 
24,7 
39,9* 
52,3* 
50 ,0?  
34,0* 
25,3 
23,8 
20 ,0?  
lO,O? 
3 4 , s  
90,o 
19,4 
64,O 
Jahr. 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
- 
NB. Es Iiezeichnet 
r 
80 ,0?  
60,0? 
40,0? 
- 
25,0? 
l O , O ?  
5,0? 
15,0? 
30,0? 
58,0? 
66,O 
85 ,0?  
78,5 
60,0? 
35,0? 
18,3 
14,6 
5,0?  
10,0? 
20,0? 
35,0? 
50,0? 
63,8* 
68,2* 
40,9* 
33,2* 
23,l 
13,8* 
6,0* 
~~ 
T a f e l  d e r  R e l a t i v z a h l e n .  
Jahr. 
1756 
1757 
1758 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1?74 
1775 
1776 
1777 
i 778 
1779 
1180 
1781 
1782 
1783 
- T c-sc 
8,8* 
30,4* 
38,3 
48,6 
48,9* 
75,0* 
50,6* 
37,4* 
34,5* 
23,O" 
17,5 
33,6 
52,2 
85,7* 
73,2* 
49,2 
39,8 
47,6? 
27,5 
35,2 
63,O 
94,8 
90,2 
72,6 
67,7 
33,2 
79,4* 
22,5 
Jahr. 
1 I84  
1785 
1786 
I781 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1 i 9 4  
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1801 
1805 
1806 
1808 
1809 
1810 
1811 
-
1807 
1' - 
4,4 
18,3 
60,8* 
92,8* 
90,6* 
85,4 
75,2 
46,l 
52,7? 
20,7? 
23,9 
16,s 
9,4* 
5,6* 
2,8* 
5,9a 
10 ,1+ 
30,9? 
38,3? 
50,0? 
70,0? 
50:0? 
30,0? 
10,0? 
222 
0,8 
o,o* 
0,g" 
Jahr. 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1821 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
1834 
1835 
1836 
1837 
1838 
1839 
- 1' - 
5,4" 
20,0? 
45,j.E 
43,5* 
22,5* 
4,3* 
I ,3* 
6,7 
17,4 
39,9* 
53,5* 
59,1* 
38,B.F 
22,5* 
I ,ax  
11,4* 
4 5 , 5 *  
96,7* 
I 1 1 ,o+ 
82 ,W 
68,5* 
13,7* 
35,0? 
34,1* 
8,9* 
2,9* 
29,4* 
52,5* 
" - .. 
Johr. 
1840 
1841 
1842 
1843 
1844 
1845 
1846 
1847 
1848 
1849 
1860 
1851 
1852 
1853 
1854 
1855 
I 8 5 6  
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
J 862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
-
* besonders zuverlassige, - ? besonders unzuverlassige oder iriterpolirte Zahlen. 
Danri folgt ein historischer Bericht iiber die fruheren 
Bestinimungen der L h g e  voii Ziirich und uber die 1867 
auf  telegraphischem Wege durchgefiihrte Langenvergleichuog 
niit Keuenburg (Hirsch) und Higi-Iiulm (Plaiztnmour), - die 
Beschreihung eines zwecltniassigen Beleuclitungsapparates 
fijr Radir- und Collimations-Bestinimungen mit Queclisilber- 
horieoiit, - eine, wie ich glaiibe, zienilich werthvolle Studie 
meiues Assisteuten, Herrii Weilcmann, iiber Refraction, welche 
ihn dazu fiihrte, die Bauernfehd 'sche Forniel durch eine 
kieine Abanderung so  zu modihciren, dass  sic eine prak- 
r 
51,W 
29,7* 
8,6* 
13,0* 
33,0* 
47,0* 
100,4* 
95,6* 
64,5% 
61,9* 
52,2* 
37,7* 
19,2* 
6,9+ 
4,2* 
21,6* 
50,9* 
96,4+ 
98,6.* 
w 
19,5* 
79,4* 
77,1* 
59,4* 
44,4* 
4 i , I *  
32,5* 
17,5* 
8,0* 
tisch bcqueine Restimmung dc: Constanten aus jeweiligen 
Beohachtungen erlaubt, - endlich eine kleine Fortsetzung 
nieiner Sorinenlleckenlitel;itur. I n  clieser letztern wircI unter 
Anderciri i\r'achricht i h r  cine, die zurveilen i n  dcr Nihe  der 
Soune geseheiien, sogeniirinten Lichtfloclien betreffencle Arbeit 
von tlerrn Wnldner i n  Ziirich gegchen, in wclcher niit grosser 
WRtirscheiiiliciikeit dargelhan w i d ,  (lass dicsclben Scbnee- 
flocken seien,  und S O  z. B. Zeugen von den gefiirchteten 
kalteri Str6mungen 1.11 Eitde April  oder Anfang Mai. 
Z u r i c h  , 1868 Septeniher 23. Rum. Wolf .  
